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 BakaláĜská práce se zabývá analýzou současného stavu Základní školy ve 
Fryčovicích se zaměĜením na bezbariérové užívání. Analýza je zaměĜena pĜedevším na 
vnitĜní prostĜedí základní školy a nedaleký objekt s tělocvičnou. Výsledkem této analýzy je 
zjištění problémových míst pĜedstavující bariéry, resp. omezení pro komfortní užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro eliminaci zjištěných bariér bude 
proveden návrh s cílem zvýšit kvalitu a dostupnost vzdělávacích pĜíležitostí pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 
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 This bachelor thesis is aimed at analysing the present condition of Elementary 
school in Fryčovice, looking at its barrier-free use. The analysis is focused mainly on its 
indoor environment and nearby located building with the gym. The outcome of this 
analysis is to state existing problematic places resulting in possible barriers, the limitation 
of its comfortable use to people with physical and mobility impairment. To eliminate these 
barriers the proposal is designed in order to increase the quality and accessibility of 
education to people with physical and mobility impairment. 
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ČSN  Česká technická norma 
MC  malta cementová 
MSOB  konstrukční soustava tvoĜená montovaným železobetonovým skeletem 
MVC  malta vápenocementová 
NP  nadzemní podlaží 
PSK  plynosilikát 
TJ  tělovýchovná jednota 
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Tělesné zdraví je jedním z nejdůležitějších pilíĜů našeho života. Je důležité, aby si 
společnost uvědomovala, že mezi námi žijí lidé s různým druhem postižení, že je tu velká 
skupina osob v pokročilém věku a že se i každý zdravý jedinec může ocitnout vlivem 
úrazu, nemoci či z jiných pĜíčin, v situaci dočasného omezení svých schopností. Toto 
všechno souvisí s pojmem bezbariérovost. Pod tímto pojmem se skrývá obrovská škála 
různých omezení ovlivňujících běžný život člověka. Je potĜeba si uvědomit, že společnost 
mnohdy pojem bezbariérovost spojuje pouze s osobami trvale pohybově omezenými, a to 
pĜedevším s osobami na invalidním vozíku. Proto je důležité, aby společnost vyvíjela 
nestálou aktivitu ve změně vnímání této problematiky.  
 Ze stavebního hlediska znamená bezbariérovost soubor opatĜení, která zajistí 
samostatný pohyb, užívání staveb a prostranství osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Bohužel současné prostĜedí stále pĜedstavuje pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace Ĝadu bariér. Nejčastěji se jedná o bariéry architektonické, dopravní a 
orientační, jejichž existence je mnohdy naprosto bezpĜedmětná. Proto je namístě 
usměrňovat tvůrce prostĜedí, aby dodržovali stanovené požadavky a nedocházelo tak k 
další tvorbě bariér. Aby byla splněna podmínka aktivního zapojení osob všech věkových 
skupin a všech forem omezení do společnosti, je potĜeba zajistit pĜístupnost prostranství, 
staveb a jejich užívání a zajistit možnost bezpečného pohybu v nich všem. 
 BakaláĜská práce se zabývá rozborem Základní školy ve Fryčovicích se 
zaměĜením na bezbariérové užívání. Součástí rozboru je analýza současného stavu, jak 
vnějšího, tak pĜedevším vnitĜního prostĜedí objektu. Výsledkem analýzy je odhalení 
kritických míst pĜedstavující bariéry. Na základě těchto zjištění je vytvoĜen návrh úprav 
tak, aby došlo k eliminaci těchto kolizí v rámci objektu školy. Celá práce je provedena na 
základě Národního rozvojového programu mobility pro všechny, platných právních 
pĜedpisů a českých technických norem. Cílem této práce je odstranění bariér ve vnitĜních 
prostorách objektu školy za účelem zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávacích pĜíležitostí 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
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2  Teoretická východiska 
 
PĜedmětem této kapitoly je stručné teoretické seznámení s problematikou inkluzivního a 
integrovaného vzdělávání. Součástí je také stručná rekapitulace právních pĜedpisů a norem 




Na základě novely školského zákona byly od 1. záĜí 2016 nastaveny podmínky pro lepší a 
efektivnější začleňování žáků se zdravotním znevýhodněním do škol. Pojem inkluze lze 
chápat jako vzdělání, které zapojuje veškeré děti do běžných škol, bez toho aby se braly 
ohledy na jejich fyzický, sociální, emocionální či intelektuální vývoj. Inkluze pochází 
původně z latinského slova „inclusion“, které znamená zapojení nebo zahrnutí či začlenění. 
Inkluze je tedy společné vzdělání kompletně všech žáků ve školách hlavního vzdělávacího 
proudu, tak aby se žák stál součástí komunity už od začátku a měl tak větší šanci se 
plnohodnotně uplatnit ve společnosti. [1]  
 
2.1.1 Inkluzivní vzdělání 
Inkluzivní vzdělávání je jeden z kroků, který pĜispívá ke společenské soudržnosti. V 
Národním akčním plánu inklusivního vzdělávání ČR se inkluzivní vzdělávání popisuje 
jako vzdělávání, které rozvíjí kulturu školy směrem k sociální soudržnosti. Vzdělávání, jež 
vychází z uspoĜádání běžné školy systémem, který naplňuje pĜíležitosti a nabízí adekvátní 
podporu v rámci vyučování dětem bez ohledu na individuální rozdíly, cílem je maximálně 
rozvinout vzdělávací potenciál všech žáků. 
 V inkluzivním vzdělávání má každý člověk právo vystupovat jako rovnocenný, 
rovnoprávný a měl by být respektován jako plnohodnotný občan, který je povinen tímto 
způsobem uznávat i ostatní jedince. Inkluze je zaĜazena do základních východisek 
proměny školy a vzdělávání, velký význam má na práci s dětmi se zvláštními vzdělávacími 
potĜebami (děti s handicapy, děti s různými problémy, sociálně znevýhodněné nebo z 
jiných národních menšin, ale i dětí s rozmanitým talentem). 
  Inkluzivní školou můžeme označovat takové školní zaĜízení, ve kterém se 
inkluzivní vzdělávání označuje jako spravedlivý a rovný pĜístup ke vzdělávání pro 
všechny. Zdůrazňuje se solidarita, kooperace, spoluúčast ve vlastním rozvoji. To znamená, 
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že všem věnuje učitel pozornost rovnocenně, nikoho nezohledňuje a neupĜednostňuje. 
Škole, která je pĜizpůsobena inkluzivnímu vzdělávání, jsou kladeny o něco vyšší nároky na 
pomůcky, užívání asistentů a péči o všechny žáky, a to vyžaduje jisté finanční vynaložení. 
V České republice došlo k výrazným změnám ve školství související s finančním 
zabezpečením, jestliže škola pĜijme žáky s handicapem, má nárok na finanční pĜíspěvek k 
opatĜení za účelem zkvalitnění edukace. Všechny děti mají právo a nárok na vzdělávání, 
které jím umožní pĜipravit se na život ve většinové společnosti. [2] 
 
2.1.2 Integrace 
Mezi inkluzí a integrací je několik rozdílů, hlavním je, že integrace se zaměĜuje na potĜeby 
jedince, kdežto inkluze na širší potĜeby všech vzdělávaných skupin. PĜi integrovaném 
vzdělávání se většinou věnuje pozornost spíše slabým stránkám dítěte než omezením v 
prostĜedí školy. Důraz je kladen spíše na odlišnost žáků a kategorizaci jejich postižení.  
 Koncept integrace tvoĜí dvě skupiny, pĜičemž první skupinu tvoĜí intaktní žáci, 
druhou žáci s nějakým postižením. Děti, které patĜí do druhé skupiny se snažíme znovu 
integrovat do společnosti, protože byly dosud segregovány. Integrace informuje o tom, jak 
bychom se měli k spoluobčanům v menšině chovat, a poukazuje na pĜíklady, kdy pĜehnaná 
starostlivost a nesprávné chování může osoby s handicapem stavět více na okraj naší 
společnosti. [3] 
 
2.1.3 Integrované vzdělávání 
Integrované vzdělávání si klade za cíl umožnit všem dětem s handicapem v nejvyšší míĜe 
se vzdělávat a získat tak společné zkušenosti s jejich intaktními vrstevníky, bez toho aniž 
by se opomíjely jejich zvláštní potĜeby. Ve společnosti je často rozšíĜena pĜedstava, že 
integrace znamená takzvaný konec užívání speciálně pedagogických center. Jejich pomoc 
je ale nyní poskytována v pĜirozenějším prostĜedí spádové školy žáka. Když porovnáme 
dĜívější situaci, kdy edukace probíhala v segregačním prostĜedí speciální školy, je toto 




2.2 Právní předpisy a normy bezbariérového užívání 
 
Zásadním právním pĜedpisem České republiky, který zahrnuje požadavky na bezbariérové 
prostĜedí je zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, který 
jedná v rámci veĜejného zájmu na dodržování daných pravidel. Problematikou 
bezbariérovosti se zabývají prováděcí vyhlášky tohoto zákona, a to pĜedevším vyhláška č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní 
staveb. 
 
2.2.1 Zákon č. 183/2006 Sb. 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon) upravuje 
zejména cíle a úkoly územního plánování, jeho nástroje, vyhodnocování vlivů na 
udržitelný rozvoj území. Dále stanovuje podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pĜípravu 
veĜejné infrastruktury. Zákon také upravuje ve věcech stavebního úĜadu zejména 
povolování staveb a jejich změn, užívání, odstraňování staveb, postavení a oprávnění 
autorizovaných inspektorů, povinnosti, ale také odpovědnost osob pĜi pĜípravě a provádění 
staveb. V neposlední Ĝadě zákon upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění 
staveb, účely vyvlastnění, ochranu veĜejných zájmů, obecné technické požadavky na 
výstavbu, které zahrnují obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb, stanovené prováděcími právními pĜepisy. [5] 
 
2.2.2 Vyhláška č. 398/2009 Sb. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb stanovuje obecné technické požadavky na stavby a jejich části 
tak, aby bylo možné jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým, 
mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami 
doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tĜí let. Hromadně jsou tyto skupiny osob 
označovány jako osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. [6] 
 Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 18. listopadu v roce 2009, zrušila a současně 
nahradila dĜívější vyhlášku č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. [7] 
 Paragrafové znění zahrnuje úvodní ustanovení, požadavky na stavby pozemních 
komunikací a veĜejného prostranství, požadavky na stavby občanského vybavení, 
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požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu nebo upravitelný byt 
a byt zvláštního určení, požadavky na stavby pro výkon práce, společná, závěrečná a 
zrušovací ustanovení. [6] 
 Po paragrafovém znění následují celkem čtyĜi pĜílohy, které stanovují konkrétní 
obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, technické 
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veĜejného 
prostranství, technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského 
vybavení v částech určených pro užívání veĜejnosti, společných prostor a domovního 
vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro 
výkon práce, a poslední pĜíloha jsou symboly. [7] 
 
2.2.3 ČSN P ISO 21542 
Jedná se o mezinárodní normu, ze které vychází pĜedběžná česká technická norma s 
názvem Pozemní stavby – PĜístupnost a využitelnost vybudovaného prostĜedí. Jednotlivé 
části této normy jsou pĜístupy ke stavbám, vyhrazené parkoviště, pĜístup do staveb, 
bezbariérové rampy, ochranná zábradlí, vstupy do budov a únikové východy, horizontální 
komunikace, vertikální komunikace, schodiště, madla, výtahy, svislé a šikmé zdvihací 
plošiny, pohyblivé schody a chodníky, dveĜe a okna, recepční prostory (pĜekážky a výdeje 
lístků), šatna, konferenční a zasedací místnosti, vyhrazená místa v prostorech pro 
shromažďování, hostinská zaĜízení, terasy (lodžie, balkóny), hygienická zaĜízení, 
bezbariérové pokoje ve stavbách občanského vybavení, kuchyně, skladovací prostory, 
zaĜízení pro vodící a asistenční psy, podlahy a stěny, akustické prostĜedí, osvětlení, požární 
výstražné systémy (signalizace a informace), vizuální kontrast, ovládací prvky, vybavení 
nábytkem, požární bezpečnost (ochrana a všeobecná evakuace), nápisy a značky, grafické 
symboly, správa a údržba budov. Norma zahrnuje taky pět informativních pĜíloh 
zabývajících se hmatovými prvky pochozích ploch, lidskými schopnostmi a souvisejícími 
hledisky návrhu, manipulačními prostory u dveĜí, požární bezpečnosti a asistovanými 
evakuacemi všech osob, správě na údržbě budov. Tato mezinárodní norma doporučuje 
architektům, projektantům, inženýrům, stavitelům, uživatelům staveb, vlastníkům staveb a 
správcům, výrobcům, politickým činitelům a zákonodárcům požadavky k vytváĜení 
udržitelného prostĜedí v budovách, které by mělo být pĜístupné pro každého. Cílem této 
normy je určit, jak by se mělo navrhovat, stavět, spravovat vybudované prostĜedí aby byl 
možný samostatný pĜístup, vstup, odchod a únik z budovy, užívání,  důstojným způsobem 
v co nejširším spektru. [8] 
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2.2.4 ČSN 73 4108 
Tato česká technická norma má název hygienická zaĜízení a šatny, tedy se zabývá 
problematikou hygienických prostor, jako jsou umývárny, záchody, pisoáry, kabiny pro 
osobní hygienu, záchodová pĜedsíň, pĜebalovací kabiny a pulty, místnost pro obsluhu, 
hygienické bloky s požadavky na bezbariérové užívání, úklidové místnosti, pomocná 
zaĜízení, dále se zabývá šatnami a technickými požadavky. Součástí normy je také jedna 
pĜíloha, která stanovuje počty hygienických zaĜízení ve stavbách občanského vybavení, 
výrobních průmyslových budovách a stavbách pro výkon práce. [9] 
Šatny 
V dnešní době jsou tĜi nejpoužívanější typy Ĝešení šaten. Ve školských zaĜízeních se 
používají nejčastěji věšákové šatny bez obsluhy, ty se vybavují háčky, tyčemi s háčky nebo 
věšáky. Tyto prvky musí být pro pĜedškolní věk dětí a děti navštěvující 1. stupeň základní 
školy ve výšce 1250 - 1500 mm od podlahy. Pro dospělé ve výšce 1600 - 1800 mm od 
podlahy a pro osoby s omezenou schopností pohybu na vozíku 1000 - 1200 mm nad 
podlahou. Pod věšákovými háčky, věšáky nebo háčky se doporučuje umístit lavice s 
úložným prostorem ve spodní části na obuv. Nad věšákové háčky, věšáky nebo tyč je 
vhodné navrhnout háky, popĜ. police. Na jednu osobu by mělo pĜipadat nejméně 0,30 m2 
půdorysné plochy šatny, ve stavbách pro výchovu a vzdělání musí být podlahová plocha na 
jednoho žáka min. 0,25 m2. [9] 
 Dalším běžným typem jsou věšákové šatny s obsluhou, ty se vybavují buď 
věšákovými tyčemi s pevným uložením, věšákovými tyčemi s otočným uložením nebo s 
ramínky. Součástí těchto šaten musí být výdejní pult bez vyčnívajících hran a výstupků, 
část pultu musí být Ĝešen s požadavky na bezbariérové užívání. Mezi věšáky a pultem musí 
být volný prostor pro obsluhu šíĜky nejméně 700 mm a pĜed pultem musí být zachován po 
celé délce volný prostor šíĜky 1250 mm. V šatnách pro hlediště musí prostor pĜed pultem 
umožnit shromáždění 80 % diváků, na jednoho diváka se počítá 0,33 m2 podlahové plochy 
bez komunikačních prostor. [9] 
 Posledním nejčastěji se vyskytujícím typem šaten jsou skĜíňkové šatny, ty se 
vybavují jednoduchými nebo zdvojenými uzamykatelnými skĜíňkami a lavicemi. 
Minimální rozměry skĜíňkových šaten jsou na obr. č. 1. Na jednu osobu má pĜipadnout 
nejméně 0,5 m2 půdorysné plochy šatny. Minimální rozměr skĜíňky pro jednu osobu je 300 
x 500 mm (š x h). Minimální hloubka pĜed lavičky u skĜíňky je 300 mm, minimální 
hloubka u samostatně oddělené lavice je 400 mm. Ve stavbách občanského vybavení je v 
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částech určených pro užívání veĜejnosti potĜeba zĜídit min. 5 % skĜíněk v souladu s 
požadavky na bezbariérové užívání se zajištěním dostatečné manipulační plochy o 
průměru 1500 mm. Odkládání oděvů ve skĜíňkách musí být umožněno do výšky 1000 - 
1200 mm od podlahy. [9] 
Umývárny 
Umývárny se navrhují pro částečnou nebo celkovou očistu. Pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace se umývárny navrhují v souladu s vyhláškou č. 398/2009 
Sb. Každé umývací místo musí být vybaveno mísící baterií s pĜívodem teplé vody a 
samostatným odpadem. Umývárna musí být vybavena mýdlem v dávkovači a musí být 
zajištěna možnost osoušení rukou ručníky pro jednorázové použití nebo elektrickým 
osoušečem rukou. U zaĜizovacích pĜedmětů musí být dodržena minimální manipulační 
plocha, která nesmí zasahovat do minimální šíĜky komunikačního prostoru (viz obr. 1). [9] 
Obr. 1 Manipulační plochy u zařizovacích předmětů umýváren. [9] 
 
Umývárny pro částečnou očistu se vybavují umyvadly, umývacími žlaby, popĜ. umývacími 
fontánami a vaničkami na mytí nohou. Umyvadla se nejčastěji osazují vedle sebe v Ĝadách. 
Pokud je umyvadlo umístěno v nice, musí být šíĜka niky min. 900 mm. Výška horní hrany 
umyvadla od podlahy je 800 - 850 mm pro dospělé, 500 mm pro pĜedškolní děti, 600 - 750 
mm pro děti školního věku a 800 mm pro osoby s omezenou schopností pohybu na vozíku. 
Osová vzdálenost umyvadel v záchodové pĜedsíni musí být min. 700 mm, v umývárnách 
pro celkovou očistu min. 900 mm. Mezi manipulačními prostory umyvadel, resp. stěnou 
musí být volný komunikační prostor šíĜky min. 900 mm. [9] 
 Umývárny pro celkovou očistu se nejčastěji vybavují sprchami, umyvadly, 
sprchovými vaničkami a vaničkami na mytí nohou, výjimečné vanami. Musí být pĜístupné 





Záchody se navrhují odděleně pro muže a ženy. Společné záchody mohou být pouze v 
zaĜízeních pro děti pĜedškolního věku. Ve stavbách občanského vybavení, ve kterých jsou 
záchody určené pro veĜejnost, musí být v každém oddělení alespoň jedna bezbariérová 
kabina. Společnou bezbariérovou kabinu je možné zĜídit u změn dokončených staveb. Tato 
bezbariérová kabina musí umožňovat pĜístup pĜímo z veĜejného komunikačního prostoru. 
Na záchodech vždy musí být toaletní papír, na záchodech určených pro ženy musí být 
krytý odpadkový koš. Skupinové záchody se skládají ze záchodových kabiny oddělenými 
pĜíčkami. Doporučuje se, aby horní hrany pĜíček byly min. 1950 mm a spodní hrany min. 
150 mm od podlahy. Minimální půdorysné rozměry záchodové kabiny jsou stanovené 
podle účelu užívání. Délka kabiny vychází z velikosti záchodové mísy, způsobu otevírání 
dveĜí a šíĜky dveĜního kĜídla. PĜi otevíraní dveĜí dovnitĜ kabiny musí být mezi pĜední 
hranou záchodové mísy, a dveĜmi pĜi otevírání prostor o průměru min. 300 mm. PĜi 
otevírání dveĜí ven z kabiny musí byt prostor mezi pĜední hranou záchodové mísy a 
protější svislou konstrukcí kde jsou osazeny dveĜe být min. 500 mm. ŠíĜka záchodové 
kabiny musí být min. 900 mm pro uživatele bez svrchního oděvu, 1100 mm se svrchním 
oděvem nebo zavazadly. Bezbariérová záchodová kabina musí mít rozměry min. 1800 x 
2150 mm. U změn dokončených staveb musí splňovat rozměry min. 1600 x 1600 mm. 
Světlá šíĜka dveĜí v obou pĜípadech musí být min. 800 mm. Doporučuje se navrhovat 
otevírání dveĜí ven ze záchodové kabiny, u bezbariérových záchodových kabin musí být 
vždy otevírání dveĜí ven z kabiny. Záchodové kabiny umístěné v Ĝadě vedle sebe, musí 
zajistit pĜed vstupem do jednotlivých kabin dostatečný komunikační prostor šíĜky min. 900 
mm. Horní hrana záchodové mísy (vč. sedátka) se doporučuje umístit do výšky 425 mm od 
podlahy pro dospělé a 300 - 340 mm pro děti pĜedškolního věku. [9] 
 Bezbariérová záchodová kabina musí mít horní hranu záchodové mísy ve výšce 
460 mm od podlahy. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou musí být min. 700 mm a 
vzdálenost od boční stěny, a osy záchodové mísy musí být 450 mm. Ovládání 
splachovacího zaĜízení musí být nejvýše 1200 mm nad podlahou a musí být na straně, ze 
kterého je volný pĜístup k záchodové míse. Po obou stranách musí být madla ve vzájemné 
vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm od podlahy. Na jedné straně záchodové mísy musí 
být na straně pĜístupu sklopné madlo, které musí pĜesahovat o 100 mm. Na druhé straně 
záchodové mísy musí být pevné madlo a záchodovou mísu musí pĜesahovat o 200 mm. V 
dosahu ze záchodové mísy ve výšce 600 - 1200 mm od podlahy a nejvýše 150 mm od 
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podlahy musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. V bezbariérové 
kabině musí být umístěno umyvadlo, nejméně dva háčky na oděv ve výšce 1100 a 1400 
mm od podlahy, odpadkový koš, odkládací polička u umyvadla ve výšce 850 mm. 
Umyvadlo musí umožnit podjezd vozíkem, vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé 
madlo délky nejméně 500 mm. Toto madlo může být integrováno s pevným vodorovným 
madlem vedle záchodové mísy. Umývadlo musí být opatĜeno stojánkovou výtokovou 
baterií s pákovým ovládáním. Nad umyvadlem musí být zrcadlo s horní hranou nejméně 
1800 mm a spodní nejvýše výšce 900 mm od podlahy. Spodní hrana osoušeče rukou, 
zásobníku na papírové ručníky, dávkovače mýdla a toaletního papíru má být nejvýše  1000 
mm nad podlahou. [9] 
Pisoáry 
Pisoáry se umísťují v samostatné místnosti, nebo společně se záchodovými kabinami, 
vybavené zaĜizovacími pĜedměty. Pisoáry musí být osově vzdáleny min. 760 mm, od rohu 
místnosti pak nejméně 450 mm. PĜed pisoáry se musí zachovat manipulační plocha šíĜky 
550 mm. Výška pĜední hrany pisoárové mísy od podlahy by měla být 650 mm, pro děti 
pĜedškolního věku 500 mm. ŠíĜka pisoárového stání se doporučuje nejméně 760 mm. 
Jednotlivá pisoárová stání musí mít vlastní odpad. Pisoáry musí zahrnovat splachovací 
zaĜízení, které oplachuje každý pisoár jednotlivě. Komunikační plocha mezi dvěma Ĝadami 
pisoáru musí mít šíĜku min. 1200 mm, mezi jednou Ĝadou pisoárů a zdí musí být plocha 
min. 900 mm. [9] 
Kabina pro osobní hygienu 
Kabina pro osobní hygienu se navrhuje jako samostatná místnost, nejčastěji pĜidružená k 
ženským záchodům. Kabina je zaĜízená umyvadlem, záchodovou mísou, bidetem s ruční 
sprchou, krytým nášlapným košem, věšákem na svrchní oděv, popĜ. židlí. [9] 
 
Obr. 2 Kabina pro osobní hygienu. [9] 
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3 Základní poznatky řešeného objektu 
 
Základní škola se nachází na území obce Fryčovice. Škola je umístěna ve stĜedu obce 
společně s ostatní občanskou vybaveností (viz výkres č. 01). Škola zajišťuje výuku v devíti 
ročnících, navštěvuje jí drtivá většina mládeže z Fryčovic a zároveň do školy dojíždějí žáci 
ze sousední obce StaĜíč z důvodu absence druhého stupně ZŠ v obci. Součástí školy je 
nově vybudované víceúčelové hĜiště s umělým povrchem. Vedle školy se nachází Fry relax 
centrum, což je obecní zaĜízení s bazénem, saunou a prostory pro pohybové aktivity. Toto 
zaĜízení je se školou propojeno nadzemním spojovacím tunelem do 2. NP (část 2). V 
bezprostĜední blízkosti se také nachází obecní knihovna, která je pĜístupná z 1. NP v části 
2. Fry relax centrum i obecní knihovna jsou určeny pro bezbariérová užívání. [10] 
 
3.1 Obec Fryčovice 
 
Fryčovice leží v západní části okresu Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Obec se 
nachází mezi tĜemi velkými městy: Ostrava, Frýdek-Místek a Nový Jičín (viz obr. 3). 
Fryčovice se rozpínají po obou bĜezích Ĝeky OndĜejnice a nejvyšším vrcholem obce je 
pahorek Sovinec (354 m n. m.). Součástí obce je i malá osada Ptáčník a část obce 
Krnalovice, celková rozloha je 1645 ha. Sousední obce jsou Hukvaldy, Chlebovice, StaĜíč, 
Brušperk, Trnávka a KateĜinice. V obci se nacházejí pĜedevším zemědělské společnosti z 
důvodu dostatečného množství orné půdy (Beskyd Fryčovice. a.s), ale také podniky 





Obr. 3 Lokalizace Obce [11] 
 
3.1.1 Demografické údaje obce 
Celkový počet obyvatel Fryčovic k 31. 12. 2016 je 2410, z toho 1181 je mužů a 1229 žen 
(viz tab.1). Počet osob s omezenou schopností pohybu a orientace pro samotnou obec není 
evidován. Z důvodu suburbanizace velkých okolních měst dochází k nepatrnému pĜibývání 
obyvatel, zhruba 12 osob/rok. [12] 
 
Tab. 1 Demografické údaje [12] 
Počet obyvatel Fryčovic 




v tom ve věku 
celkem 
v tom ve věku 
celkem 
v tom ve věku 
0–14 15–64 65+ 0–14 15–64 65+ 0–14 15–64 65+ 
2410 360 1600 450 1181 173 805 203 1229 187 795 247 
 
3.2 Historie školy 
 
V roce 1983 navštěvovalo základní školu ve Fryčovicích 325 žáků (164 chlapců, 158 
dívek) ve 13 tĜídách. Tento stav na malé prostory školy byl neúnosný, a proto dal impulz k 
postavení nové školní budovy pro větší kapacitu, která by splňovala standardy 
rozvíjejícího se školství a počítala s narůstajícím počtem obyvatel obce. V dalším roce se 
počet navštěvujících žáků opět zvýšil a to na počet 344 žáků, proto došlo k zahájení 
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výstavby 1. etapy nové školní budovy. S otevĜením 1. části budovy se od 1. listopadu do 
konce prosince roku 1987 žáci prvního stupně pĜesunuli z již nevyhovujících prostor staré 
budovy školy do nových stávajících prostor. 
Výuka v nové škole byla zahájena 4. ledna 1988, kdy školu navštěvovalo 347 žáků 
(191 chlapců, 176 dívek). Koncem listopadu 1990 byla dokončená 2. etapa výstavby nové 
školy. Od roku 1992 byla zprovozněna jídelna v nové škole, a tím pádem skončily 
nepĜíjemné pĜesuny na oběd do budovy staré školy. Významným dnem v historii školy se 
stal den 6. února 1995, kdy byla uvedena do provozu poslední 3. etapa školní budovy, a 
tím pádem byla budova nové školy kompletní. V té době školu navštěvovalo 283 žáků a 
učilo 18 učitelů. 
V roce 2007 byla budova ZŠ zrekonstruována (zateplení, výměna oken, rekonstrukce 
kotelny), dále byla zahájena výstavba nové obecní knihovny. V tomto roce školu 
navštěvovalo 192 žáků a výuku zajišťovalo 14 učitelů a jedna vychovatelka ve školní 
družině. V roce 2010 v rámci rekonstrukce části ZŠ bylo provedeno propojení spojovacím 
tunelem s objektem Fry Relax Centra. Během roku 2014 došlo na nevyužívaných 
pozemcích za školou k výstavbě víceúčelového hĜiště s umělým povrchem s možností 
využití i v zimním období. Aktuální stav žáků je celkem 194, z toho 2 žáci jsou s lehkým 
mentálním postižením a jeden žák s těžkým mentálním postižením. [13] 
 
3.3 Stavebně - technické řešení budovy ZŠ 
 
Jedná se o 3 podlažní objekt, každé z podlaží je rozděleno na 3 části (podle etap v jakých 
byly realizované) vyjma 3. NP,  které tvoĜí pouze dvě části. Objekt je podsklepen pod části 
3, v prostorách suterénu se nachází ochranný kryt, v dnešní době však suterénní prostory 
slouží ke skladovacím potĜebám. Konstrukční výška všech nadzemních podlaží je 3600 
mm. Konstrukční systém je tvoĜen montovaným skeletem MSOB s PSK obvodovými 
panely. VnitĜní svislé nosné konstrukce jsou zděné z tvárnic PSK na MC 50, pĜíčky jsou 
zděné z cihel dvouděrových a cihel plných na MVC 25, výtahová šachta je vyzděná rovněž 
z cihel plných. ZastĜešení objektu je Ĝešeno plochou dvouplášťovou stĜechou. Objekt 
zahrnuje 1 hlavní vstup v úrovni terénu a další 3 vedlejší, z toho 1 vstup není pro veĜejnost, 
nýbrž je určen pro provoz jídelny a také pro vstup do obecního bytu. V objektu jsou 2 
schodiště, jedno hlavní, které je situováno naproti hlavnímu vstupu v části 1 a jedno 
vedlejší v části 2 u vedlejšího vstupu. 
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4 Analýza bezbariérového užívání ZŠ Fryčovice 
 
Analýza stávajícího stavu zahrnuje rozbor problémových míst, které tvoĜí pĜekážky v 
plnohodnotném užívání prostor školy a tělocvičny TJ sokol Fryčovice. Analýza se zabývá 
pĜedevším vnitĜním prostĜedím, vyjma trasy k budově tělocvičny, která je využívána 
základní školou v rámci tělesné výchovy. Trasa z autobusové zastávky není do analýzy 
zahrnuta z důvodu velké vzdálenosti (830 m), navíc autobusy, které zajišťují dopravu do 
dané lokality, nejsou pĜizpůsobeny bezbariérovému užívaní. Kromě toho na větší části této 
trasy nejsou vybudovány pěší komunikace (viz obr. č. 4). Vlivem této kolize je potĜeba 
zlepšit aspekty veĜejné dopravy pĜedevším pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Závěrem této analýzy je problémový výkres znázorňující hlavní problémové místa 
interiéru školy (výkres č. 15). 
 
 
Obr. 4 Ukázka trasy z autobusové zastávky; zdroj: autor 
 
4.1 Parkovací stání 
 
Parkovací stání jsou umístěna na pĜíjezdové komunikaci k objektu. Tato stání jsou určena 
pĜedevším pro zaměstnance školy, v rámci návštěv školy je možno parkovat podél hlavní 
komunikace v obci. Parkovací stání nejsou označena vodorovným ani svislým dopravním 
značením, jejich kapacita je odhadem pro 9 osobních automobilů. Chybí vyhrazené stání 
pro osoby s omezenou schopností pohybu, a také ohraničení parkovacích stání hmatnou 
dlažební úpravou. Celá pĜíjezdová komunikace postrádá pĜíslušné dopravní označení (napĜ. 





Obr. 5 Parkovací stání; zdroj: autor 
 
4.2 Hlavní vstup do objektu 
 
Hlavní vstup do objektu je orientován na severozápad budovy, cesta k objektu vede kolmo 
z hlavní komunikace. Vstup je Ĝešen bezbariérově v úrovni pĜilehlého chodníku. DveĜe do 
objektu jsou tvoĜeny dvojicí dvoukĜídlových dveĜí šíĜky 1600 mm se symetrickým 
členěním. Hlavní nedostatek dveĜí je velikost hlavního kĜídla, které je široké pouze 800 
mm a musí být min. 900 mm, horní hrana zvonkového panelu je výše než 1200 mm od 
podlahy a není odsazen od pevné pĜekážky 500 mm, dále se jedná o chybějící kontrastní 
označení dveĜí, musí být kontrastně označeny oproti pozadí ve výšce 800 až 1000 mm a 
zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm, zejména musí mít výrazný pruh šíĜky nejméně 50 mm 
nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, 
jasně viditelnými oproti pozadí. PĜed vstupem do budovy je dostatečný manipulační 
prostor bez jakýchkoli pĜekážek, ale chybí umělá vodící linie ke dveĜím. DveĜe jsou 
zaskleny od výšky 400 mm, takže nedojde mechanickému poškození vozíkem a ve výšce 
900 mm jsou hlavní kĜídla pĜes celou šíĜku na obou stranách opatĜeny vodorovným 
madlem. [6] 
 
4.3 Trasa k tělocvičně 
 
Tělocvična TJ sokol Fryčovice je využívána pro potĜeby základní školy, aby bylo 
zachováno aktivní zapojení handicapovaných žáku do společnosti, musí být k tělocvičně 
zajištěn bezbariérový pĜístup z objektu školy. Na této trase byly v nedávné době 
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bezbariérově upraveny pěší komunikace, jsou na nich bezbariérová snížení, varovné a 
signální pásy, podrobně je trasa popsána ve výkresové části (výkres č. 02). Na trase je 
hlavní nedostatek chybějící pĜechod pro chodce pĜes hlavní komunikaci s vodícími pásy 
pĜechodu v návaznosti na pěší komunikaci a absence umělé vodící linie jak ke vstupu do 
objektu školy tak tělocvičny. Trasa je dlouhá zhruba 165 m. 
 
4.4 Analýza stavu bariér - část 1 
 
Obr. 6 Půdorysné schéma objektu 
 
Část 1 tvoĜí tĜi nadzemní podlaží, je zde umístěno hlavní schodiště, a také hlavní vstup do 
objektu. Schodiště má dostatečnou šíĜku ramene 1800 mm a výšku schodišťového stupně 
140 mm. U schodiště chybí madlo s pĜesahem nejméně 150 mm a stávající zábradlí u 
schodiště má nevhodný ergonomický tvar a je ve větší výšce než 900 mm. Stupnice 
nástupního a výstupního schodišťového stupně má nevhodné kontrastní označení, 
podstupnice nesmí být kontrastně označená vůbec.  
 DveĜe na chodbách mají šíĜku 1450 mm, jsou symetricky členěné, v běžném 
provozu jsou stále otevĜeny. Chodby jsou široké min. 2350 mm a nejsou na nich umístěny 
žádné pevné pĜekážky, jelikož se jedná o trojtrakt měla by být šíĜka ve výukových 
prostorách min. 3000 mm. DveĜe do tĜíd mají šíĜku 900 mm, jsou opatĜeny nevhodným 
kováním a označením místnosti. Výškové rozdíly ve všech podlažích jsou do 20 mm. 
 V 1. NP se nacházejí šatny pro první stupeň. Šatny jsou Ĝešeny centrálně s 
oddělením čistého a nečistého provozu. Jsou zde dodrženy požadované výšky háčku podle 
jednotlivých věkových skupin. Šatny jsou nedostatečně široké, šíĜka je pouze 1560 mm a v 




4.4.1 Hygienické prostory 1: 1. NP - 3. NP (výkres č. 05) 
Hygienické prostory 1 jsou shodné ve všech podlažích. Zahrnují oddělené hygienická 
zaĜízení pro chlapce, dívky i učitelé. ŠíĜky dveĜí do hygienických zaĜízení jsou pouze 600 
mm, správně by měla být šíĜka min. 700 mm. DveĜe mají nevhodné označení, 
ergonomicky nevhodné kování a chybí na nich štítek s nápisem v Braillově písmu. WC 
kabiny mají dostatečnou velikost, umyvadla jsou ve výšce 750 mm od podlahy. Největším 
nedostatkem je absence kabiny pro osobní hygienu a pĜedevším bezbariérové kabiny. Celé 
hygienické prostory jsou Ĝešeny bez prahů.  
 Hygienická zaĜízení pro chlapce zahrnují 2 umyvadla, 2 WC kabiny a 2 pisoáry. 
Pisoáry mají výšku pĜední hrany od podlahy 580 mm, je zde použit nevhodný barevný 
kontrast obkladu a prakticky nepoužitelné otevíráni oken. Nejsou zde dodržené 
manipulační a komunikační plochy. Hygienická zaĜízení pro dívky mají rovněž 2 
umyvadla a 2 záchodové kabiny, je zde také nevhodně Ĝešeno otevírání oken a není zde 
dodržená minimální vzdálenost mezi umyvadlem a stěnou 400 mm. Hygienické zaĜízení 
pro učitele tvoĜí 1 WC kabina a pĜedsíň s jedním umyvadlem, součástí učitelského 
hygienického zaĜízení je úklidová místnost. Učitelské a dívčí WC kabiny jsou oproti 
chlapeckým vybaveny odpadkovým košem. V hygienickém zaĜízení pro dívky jsou 
zaĜizovací pĜedměty v podobě papírových ručníku a odpadkového koše v umývárně 
umístěny mimo manipulační prostor 550 mm. 
 
4.5 Analýza stavu bariér - část 2 
 
Část 2 tvoĜí opět tĜi nadzemní podlaží, je zde umístěno vedlejší schodiště, a také vedlejší 
vstup do objektu. Schodiště má nedostatečnou šíĜku ramene 1200 mm a vyhovující výšku 
schodišťového stupně 150 mm. U schodiště chybí madlo s pĜesahem, stávající zábradlí 
nemá potĜebný pĜesah 150 mm a je ve větší výšce než 900 mm. Stupnice nástupního a 
výstupního schodišťového stupně má nevhodné kontrastní označení, podstupnice nesmí 
být kontrastně označená vůbec.  
 Obdobně jako v části 1 mají dveĜe na chodbách šíĜku 1450 mm, jsou symetricky 
členěné, v běžném provozu jsou stále otevĜeny. Hlavní chodba je široká 2500 mm, chodba 
do části 3 je široká 1850 mm. DveĜe do dílen a učeben pro pracovní činnosti mají šíĜku 900 
mm, jsou opatĜeny nevhodným kováním a označením místnosti. Výškové rozdíly ve všech 
podlažích jsou do 20 mm. 
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 V 1. NP se nacházejí skĜíňkové šatny pro druhý stupeň. Celkový počet skĜíněk je 
156 kusů. SkĜíňky mají dostatečnou velikost 300 x 500 mm (š x h). V prostorách šaten 
však není dodržena minimální světlá šíĜka mezi skĜíňky 1500 mm, resp. 2400 mm. SkĜíňky 
nejsou vhodné pro bezbariérové užívání, nejméně 5% skĜíněk musí být určeno pro tento 
účel. 
 
4.5.1 Hygienické prostory 2: 1. NP - 3. NP (výkres č. 09) 
Hygienické prostory 2 jsou shodné ve všech podlažích. Zahrnují oddělené hygienická 
zaĜízení pro chlapce a dívky. ŠíĜka dveĜí do hygienických zaĜízení je 900 mm. DveĜe mají 
nevhodné označení, ergonomicky nevhodné kování a chybí na nich štítek s nápisem v 
Braillově písmu. WC kabiny mají dostatečnou velikost, umyvadla jsou ve výšce 750 mm 
od podlahy. Největším nedostatkem je absence kabiny pro osobní hygienu a pĜedevším 
bezbariérové kabiny. V hygienických prostorách jsou prahy u dveĜí do výšky 20 mm. 
 Hygienické zaĜízení pro chlapce zahrnuje 2 WC kabiny, 2 pisoáry a 2 umyvadla. 
Hlavní nedostatek je nedostatečná vzdálenost pisoárů od stěny, je zde použit nevhodný 
barevný kontrast obkladu a prakticky nepoužitelné otevíráni oken. Hygienická zaĜízení pro 
dívky zahrnují pouze jednu záchodovou kabinu s pĜedsíní. U umyvadla v pĜedsíni je 
nedostatečný manipulační prostor 550 mm a celá pĜedsíň je nedostatečně osvětlena. 
 
4.5.2 Hygienické prostory 3 (1. NP), 4 (2. NP), 5 (3. NP): výkres č. 10 
Je zde pĜedpoklad, že hygienické prostory 3, 4, 5 byly v původním stavu prakticky totožné, 
ale vlivem údržby a rekonstrukcí byly prostory pozměněny podle potĜeby využití. V 
minulosti byly v těchto prostorách také sprchy, protože součástí školy byla malá 
tělocvična, která byla pĜedělána na multimediální učebnu. Hygienické prostory 3 a 4 
nejsou často využívány z důvodu menší koncentrace kmenových tĜíd v části 2, a proto jsou 
využívány pĜedevším k úklidovým potĜebám, avšak hygienické prostory 5 jsou v běžném 
provozu využívány velmi často. Součástí analýzy je proveden výpočet kapacity školy na 
základě výměr ploch kmenových tĜíd a k tomu odpovídající počet hygienických zaĜízení 
(viz pĜíloha 1), tyto výpočty byly provedeny podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. [15] 
 Hygienické prostory 3, 4, 5 nemají oddělené hygienické zaĜízení pro chlapce a 
dívky, resp. učitelé. Je záhodno pĜepokládat, že v rámci zaběhnutých zvyků školy jsou 
hygienické prostory 3, 4 určené pĜedevším pro personál školy a hygienické prostory 5 jsou 
pomyslně rozděleny na hygienické zaĜízení pro chlapce a hygienické zaĜízení pro dívky. 
Pomyslně jelikož obě místnosti jsou označeny pouze piktogramem s nápisem „WC“.  
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 Kladně zhodnotit se dají vzdálenosti umyvadel od stěn, jejich výška od podlahy 
750 mm a vybavenost zaĜizovacími pĜedměty napĜ. zrcadly, odpadkovými koši jak v 
umývárnách, tak v záchodových kabinách, zásobníky na papírové ručníky, apod. 
 Mezi nedostatky hygienických prostor 3, 4, 5 patĜí tedy bezpochyby nedostatečné 
manipulační plochy, nevhodné označení místností, ergonomicky nevhodné kování dveĜí, 
na kterých chybí štítek s nápisem v Braillově písmu. Dále nedostatečné šíĜky dveĜí, které 
jsou pouze 600 mm oproti požadovaným 700 mm, nevhodné barevné vizuální kontrasty 
obkladu vůči zaĜizovacím pĜedmětům, nevyhovující velikosti záchodových kabin.  
Největším nedostatkem je absence kabiny pro osobní hygienu a pĜedevším bezbariérové 
kabiny. Výškové rozdíly v hygienických prostorách jsou do 20 mm. 
 
4.5.3 Výtah  1. NP - 3. NP (výkres č. 06) 
Budova je vybavena výtahem, který propojuje všechna nadzemní podlaží, velikost kabiny 
je 880 x 1270 mm (š x h), součástí výtahu jsou šachetní ručně otevírané dveĜe šíĜky 800 
mm. Výtah se nachází v části 2 u vedlejšího vstupu a hygienických prostor 2. Výtah byl 
postaven podle starých dnes už neplatných norem, minimální požadované rozměry 
výtahové klece jsou dnes 1000 x 1250 mm (š x h) u změn dokončených staveb. Výtah je 
určen pro 4 osoby a má nosnost 320 kg. Vybavení výtahové klece je zastaralé, chybí v ní 
sklopné sedátko, vodorovné madlo, zrcadlo, ovládací panel v Braillově písmu. 
 
4.6 Analýza stavu bariér - část 3 
 
Část 3 se skládá ze dvou nadzemních podlaží. V 1. NP se nachází jídelna s kuchyní a v 2. 
NP bytové prostory, prostory školní družiny, malé divadelní pódium a hygienické prostory. 
Součástí jídelny je umyvárna se čtyĜmi umyvadly, z nichž jedno je nedostatečně vzdálené 
od stěny a do manipulačního prostoru je umístěn odpadkový koš. Výška umyvadel od 
podlahy je 750 mm. Jídelna má nedostatečný manipulační prostor mezi jídelními stoly, ale 
je zachován dostatečný komunikační prostor po obvodu jídelny. Výška výdejního pultu je 
850 mm od podlahy a umožňuje podjetí vozíkem, jeho pĜesah je 300 mm. Ve 2. NP jsou 
použity na chodbě nevhodné vizuální kontrasty kobercového obložení stěny a 
schodišťových stupňů u pódia. 
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 Část 3 zahrnuje také 2 venkovní vstupy, jeden vede do jídelny, avšak není v 
běžném provozu používán a je uzamčen, druhy vstup je určen pĜedevším pro zásobování 
jídelny a jako vstup do obecního bytu. 
 
4.6.1 Hygienické prostory 2. NP, část 3 (výkres č. 12) 
Hygienické zaĜízení pro učitelé má nedostatečnou šíĜku vstupních dveĜí 600 mm, správně 
musí mít šíĜku min. 800 mm, je zde malá záchodová kabina, a nejsou zachovány 
dostatečné manipulační plochy. ŠíĜka dveĜí do záchodové kabiny je pouze 600 mm oproti 
požadavku min. 700 mm. 
 Hygienická zaĜízení pro chlapce a dívky mají vyhovující šíĜku dveĜí 900 mm, 
pouze záchodové kabiny mají nedostatečnou šíĜku 600 mm oproti požadované šíĜce 700 
mm. Každé hygienické zaĜízení má 2 umyvadla ve výšce 750 mm, potĜebné zaĜizovací 
pĜedměty (odpadkový koš, zrcadlo, dávkovač papírových ručníků, apod.), a jednu 
záchodovou kabinu, která však má nedostatečnou velikost. Součástí hygienického zaĜízení 
pro dívky je kabina pro osobní hygienu, součásti hygienického zaĜízení pro chlapce jsou 2 
pisoáry s výškou horního okraje 650 mm. Výškové rozdíly jsou do 20 mm.  
 Společnými nedostatky jsou nevyhovující označení místností, ergonomicky 
nevhodné kování dveĜí a chybějící štítek s nápisem v Braillově písmu, dále také nevhodný 
barevný kontrast obkladu vůči zaĜizovacím pĜedmětům.  
 
4.7 Analýza stavu bariér - tělocvična TJ sokol Fryčovice 
 
Do analýzy je zahrnuta tělocvična TJ sokol Fryčovice, kterou spravuje obec, ale z důvodu 
absence tělocvičny ve škole je tělocvična využívána pro školní potĜeby, které nepokryje 
venkovní hĜiště. Tělocvična je k dispozici potĜebám školy ve stanovených časových 
intervalech, tělocvičnu využívají žáci prvního i druhého stupně. 
 PĜed vstupem je zĜízena rampa (viz obr. 3) která postrádá zábradlí na jedné straně 
tím pádem muže dojít ke sjetí vozíku a na druhé straně jsou použita nevhodné madla s 
malým pĜesahem. Rampa má šíĜku pouze 1400 mm, oproti požadovaným 1500 mm. 
Podélný sklop je 12,5 %. ŠíĜka hlavních dveĜí je 1600 mm, jsou symetricky členěné, tudíž 
šíĜka hlavního kĜídla je pouze 800 mm a musí být min. 900 mm. Na dveĜích chybí 
kontrastní označení oproti pozadí ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 
1600 mm. PĜed vstupem do budovy je snížen manipulační prostor vlivem pĜekážek v 
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podobě popelnic a stojanu na kola. DveĜe jsou zaskleny od výšky 300 mm, takže může 
dojít k mechanickému poškození vozíkem a ve výšce 900 mm je hlavní kĜídlo pĜes celou 
šíĜku dveĜí opatĜeno vodorovným madlem, pouze však na vnitĜní straně, což neodpovídá 
požadavku, že musí být na opačné straně než závěsy. Chybí zvonek nebo možnost spojení 
se s vrátným. 
 
 
Obr. 7 Rampa před vstupem do tělocvičny; zdroj: autor 
 
 V zádveĜí tělocvičny je dostatečný manipulační prostor, jsou zde umístěny židle 
pro pĜezutí nebo odpočinek. Vstup do samotné tělocvičny je z haly a tvoĜí ho dvoukĜídlové 
dveĜe šíĜky 1600 mm, v bezprostĜední blízkosti za vstupem je pĜekážka v podobě fotbalové 
branky. Největší nedostatek v prostorách budovy tělocvičny je pĜístup šaten, ty jsou 
umístěny v suterénu pod restaurací a schodiště do suterénu není opatĜeno rampou ani 
šikmou zvedací plošinou. Toto schodiště není opatĜeno madly, má nevhodně označené 
výstupní a nástupní stupně a má označenou podstupnici, což je nepĜípustné. Schodiště má 
kluzký povrch stejně jako podlaha na chodbě v prostorách šaten, je zde také nedostatečné 
osvětlení a větrání. ŠíĜky do jednotlivých šaten mají dostatečnou šíĜku 1000 mm, ale 
nejsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem a postrádají kontrastní označení. 
 V šatnách je nedostatečný manipulační prostor a výška háčku neodpovídá 
požadavkům pĜedevším pro žáky nižších tĜíd. Umývárna pro celkovou očistu zahrnuje 6 
sprch a 3 umyvadla.  Umyvadla jsou ve výšce 800 mm, což neodpovídá požadavkům pro 
děti školního věku (600 - 750 mm), jsou dostatečně vzdáleny od stěn a mají dostatečnou 
osobou vzdálenost. Sprchy jsou opatĜeny sprchovými růžicemi umístěnými na stěně ve 
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výšce 2050 mm . Osová vzdálenost sprchových růžic je 850 mm, požadavek je min. 1000 
mm. Hlavní nedostatek je absence bezbariérového sprchového koutu. (viz výkres č. 13) 
 Hygienické prostory jsou poměrně nevhodně umístěny, jsou pĜístupné v běžném 
provozu pouze z prostor hlavní plochy tělocvičny, zde je nastavený čistý provoz, a proto je 
zde vstup možný pouze ve vhodné obuvi. Hygienické zaĜízení pro ženy má dostatečnou 
šíĜku vstupních dveĜí a dveĜí v pĜedsíni 900 mm, dveĜe záchodových kabin mají šíĜky 
pouze 600 mm oproti min. 700 mm. Součásti hygienického zaĜízení pro ženy jsou 2 
umyvadla ve výšce 800 mm, mají nedostatečnou osovou vzdálenost a vzdálenost od stěny. 
WC kabiny mají dostatečnou velikost, ale není zachován komunikační prostor mezi 
kabinami. Hygienické zaĜízení pro muže má šíĜku vstupních dveĜí a dveĜí v pĜedsíni 800 
mm, je zde jedno umyvadlo ve výšce 800 mm s dostatečnou vzdálenosti od stěn, dále také 
3 pisoáry a 2 záchodové kabiny. Pisoáry mají dostatečnou osovou vzdálenost a výšku horní 
hrany od podlahy, WC kabiny mají dostatečnou velikost. Otevírání jedné z WC kabin a 
dveĜí v pĜedsíni je nevhodně Ĝešeno. Společnými nedostatky hygienických prostor jak 
ženy, tak pro muže jsou nevhodné barevné kontrasty obkladu vůči zaĜizovacím 




5 Návrh řešení pro odstranění problémových míst 
 
Návrh je proveden na základě podrobné analýzy, která zmapovala hlavní nedostatky a ty 
jsou znázorněny v problémovém výkresu ve výkresové části (výkres č. 15). Provedené 
úpravy byly navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. [6] a normou ČSN 73 4108 
[9]. Výpočet kapacity školy a k tomu odpovídající kapacity hygienických zaĜízení  (viz 
pĜíloha č. 1) byl proveden v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. [15]. Cílem navržených 
úprav je zajistit bezbariérové užívání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, a zároveň navrhnout revitalizaci již nečasto využívaných hygienických prostor. 
Požadovaným výsledkem by měl být nový charakter dostupné základní školy. 
 
5.1  Rekonstrukce hygienických zařízení 
 
V hygienických prostorách nevyhovují: manipulační plochy, komunikační prostory, 
velikosti WC kabin, šíĜky dveĜí, jsou použité nevhodné barevné provedení obkladu, chybí 
bezbariérová kabina v celé škole a kabina pro osobní hygienu je pouze jedna. Na základě 
těchto skutečností byl proveden návrh nových hygienický zaĜízení, aby byly tyto 
nedostatky odstraněny. 
 Ve všech navržených hygienických zaĜízeních jsou použity výrobky firmy Jika, 
Siko (umyvadla, záchody, bidety, pisoáry, výlevky, keramické obklady), ostatní 
zámečnické a truhláĜské výrovky jsou firmy Solodoor a Porta Doors. U zaĜizovacích 
pĜedmětů jsou dodrženy pĜíslušné montážní výšky o podlahy: výšky umyvadel max. 750 
mm, výšky horní hrany záchodových mís max. 400 mm, výšky pĜedního horního okraje 
pisoárové mísy max. 600 mm. Všechny navržené záchodové kabiny jsou vybaveny 
odpadkovým košem, WC kartáčem a držákem na toaletní papír. V pĜedsíních WC a 
umývárnách, kde jsou umístěny umyvadla, je vybavení v podobě: zrcadel, odpadkových 
košů, zásobníků na papírové ručníky, aj. Ovládání špatně dostupných oken je upraveno 
otevírači pravoúhlých oken od firmy GEZE. V prostorách, kde je nedostatečné osvětlení, 
bude nainstalováno nové pĜisazené svítidlo - AQUARO A. každém hygienické zaĜízení jak 






5.1.1 Hygienické zařízení část 1 (1. NP, 2. N, 3. NP), výkres č. 16 
V rámci rekonstrukce byly vybourány vnitĜní pĜíčky vyjma obvodové pĜíčky kolem 
hygienických prostor. Prostupy technického zaĜízení budov byly zachovány, pouze část 
jednoho z prostupu byl zmenšen o 275 mm, tím pádem bude prostor ve stropu (podlaze) 
dobetonován. Jednotlivá vedení zároveň projdou také rekonstrukcí z důvodu stáĜí. V 
obvodové pĜíčce budou vybourány nové dveĜní otvory a stávající otvory budou zazděny. 
Všechny zaĜizovací pĜedměty budou demontovány včetně baterii, zápachových uzávěrek,  
apod.  
 Nový návrh pĜedstavuje oddělené hygienické zaĜízení pro chlapce, dívky a z 
chodby pĜístupnou kabinu pro osobní hygienu, ta je vybavena umyvadlem, záchodovou 
mísou, bidetem s ruční sprchou, krytým nášlapným košem a věšákem na svrchní oděv. 
Oddělení pro dívky zahrnuje 3 umyvadla v pĜedsíni a 4 záchodové kabiny, 3 kabiny mají 
rozměry 900 x 1200 mm (dveĜe šíĜky 700 mm, otevírání ven) a 1 kabina má rozměry 900 x 
1850 mm a dveĜe 700 mm s otvíráním dovnitĜ. Část určená pro chlapce zahrnuje opět 3 
umyvadla v oddělené pĜedsíni, 4 pisoáry a 2 záchodové kabiny o rozměrech 1200 x 900 
mm (šíĜky dveĜí 700 mm, otevírání ven). ŠíĜky vstupních dveĜí a dveĜí v pĜedsíních jsou 
800 mm. Nové pĜíčky jsou navržené ze zdiva YTONG tl. 100 mm. 
 
5.1.2 Hygienické zařízení část 2, výtah (1. NP, 2.NP, 3. NP , výkres č.17 
V tomto hygienickém zaĜízení byly zachovány dveĜní otvory. Dojde k vybourání vnitĜních 
pĜíček mimo prostupy technického zaĜízení, pouze část jedné technické šachty bude 
vybourána a vzniklý prostor ve stropu bude dobetonován. Jednotlivá vedení zároveň 
projdou také rekonstrukcí z důvodu stáĜí. Všechny zaĜizovací pĜedměty budou 
demontovány včetně baterii, zápachových uzávěrek, apod.  
 Součástí výkresu rekonstrukce hygienických prostor je také rekonstrukce výtahové 
šachty. Jelikož do stávající šachty 1500 x 1500 mm nelze provést výtahovou klec s 
rozměry 1000 x 1250 mm je nutno výtahovou šachtu zvětšit o 150 mm na požadovaný 
rozměr 1500 x 1650 (š x h). PĜi rekonstrukci je nutno brát zĜetel na spodní stavbu výtahu a 
také na panelové stropní konstrukce. Stropní konstrukce je tvoĜena montovaným systémem 
MSOB, proto byl návrh vytvoĜen tak aby se nemuselo zasahovat do stropních konstrukcí. 
PĜed rekonstrukcí musí dojít ke konzultaci se statikem a navrhnout opatĜení pro bezpečné 
bourací práce. Aby se nemusela provádět rekonstrukce spodní stavby, byla navržena 
rámová konstrukce ze svaĜovaných válcovaných UPE a jäklových profilu. Dva UPE 
profily, jsou pĜivaĜeny tupým svarem k sobě, výsledkem je sloup o rozměrech 140 x 140 
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mm. Dva jäkly čtvercového profilu o rozměrech 140 x 140 x 5 mm jsou navaĜené na sebe a 
výsledkem je obdélníkový profil o rozměrech 140 x 280 mm. Realizace rámové konstrukce 
bude probíhat od spodní části, tam budou sloupky pĜivaĜeny na patní plech kotvený 
pomocí chemických kotev do betonového základu, na sloupky budou následně pĜivaĜené 
jäklové profily. V následujících podlažích bude sloupek pĜivaĜen na jäklový profil. Jäklové 
profily budou pĜikotveny pomocí nastĜelených trnů do stávajícího železobetonového věnce 
výtahové šachty, aby byla zajištěna prostorová tuhost. VnitĜní strana rámové konstrukce je 
obložena sádrokartónem, a prostor mezi sloupky je vyplněn akustickou izolaci, aby 
nedocházelo k akustické nepohodě v hygienických prostorách. ěez výtahovou šachtou je 
znázorněn ve výkrese č. 23. [21] 
 Hygienické zaĜízení je určeno pro dívky, součásti je také kabina pro osobní 
hygienu pĜístupná z chodby. Kabina pro osobní hygienu je vybavena umyvadlem, 
záchodovou mísou, bidetem s ruční sprchou, krytým nášlapným košem a věšákem na 
svrchní oděv. Hygienické zaĜízení pro dívky má oddělenou umývárnu se dvěma umyvadly 
s osovou vzdáleností 700 mm. Záchodové kabiny a umývárnu dělí pĜíčka tl. 100 mm a 
dveĜe šíĜky 800 mm. Záchodové kabiny mají dveĜe široké 700 mm, jedna kabina má 
otevíraní dveĜí do vnitĜ a půdorysný rozměr 900 x 1600 mm, druhá má otevíraní dveĜí ven 
z kabiny a rozměry 900 x 1150 mm. 
 
5.1.3 Hygienické zařízení část 2 (1. NP, 2.NP, 3. NP), výkres č. 18, 19, 20 
Bourací práce zahrnují odstranění dveĜí, vybourání cihelných pĜíček, vybourání otvoru pro 
zárubeň, demontáž zaĜizovacích pĜedmětů včetně baterii, zápachových uzávěrek, apod. 
Návrh byl proveden se zĜetelem na stávající vedení TZB, kvůli nejasné projektové 
dokumentaci je potĜeba brát bourací práce s určitou tolerancí. Jelikož dojde k rekonstrukci 
TZB jsou technické šachty nepatrně posunuty, vzniklé prostory ve stropní konstrukci se 
vyĜeší dobetonávkou. 
 Hygienické prostory zahrnují hygienické zaĜízení pro chlapce, malou úklidovou 
místnost s výlevkou a bezbariérovou záchodovou kabinu. Úklidová místnost je velká 1200 
x 1450 mm, dveĜe do místnosti jsou široké 800 mm. DveĜe do hygienického zaĜízení pro 
chlapce mají šíĜku 800 mm, tak samo dveĜe mezi umývárnou a WC kabinami. Umývárna 
má dvě umyvadla s osovou vzdáleností 700 mm. Hygienické zaĜízení má dvě záchodové 
kabiny o rozměrech 900 x 1200 mm s otevíráním dveĜí ven o šíĜce 700 mm a dva pisoáry s 
osovou vzdálenosti 760 mm a dělící stěnou. Nové pĜíčky jsou navržené ze zdiva YTONG 
tl. 100 mm. 
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5.1.4 Hygienické zařízení část 3 (2.NP), výkres č. 21 
Zde dojde ke kompletnímu vybourání všech vnitĜních pĜíček, 3 dveĜní otvory budou 
zazděny a jeden nepatrně posunut. Návrh byl proveden se zĜetelem na stávající vedení 
TZB, kvůli nejasné projektové dokumentaci je potĜeba brát bourací práce s určitou 
tolerancí. Pokud bude potĜeba zĜídit pĜeložku TZB je nutno tento krok konzultovat se 
statikem aby nedošlo pĜi bouracích pracech ke zĜícení stropní konstrukce. PĜípadné vzniklé 
prostory ve stropní konstrukci se vyĜeší dobetonávkou. 
 Hygienické zaĜízení je rozděleno na část určenou pro chlapce a část pro dívky. 
Část pro dívky zahrnuje umývárnu se 3 tĜemi umyvadly s osovou vzdálenosti 700 mm a 3 
záchodové kabiny, 2 kabiny mají rozměry 900 x 1100 mm a jedna kabina má rozměry 900 
x 1200 mm, všechny kabiny mají šíĜku dveĜí 700 mm a otevíraní ven z kabiny. Vstupní 
dveĜe a dveĜe v umývárně mají šíĜky 800 mm. Část určená pro chlapce zahrnuje také 3 
umyvadla s osovou vzdálenosti 700 mm umístěné v pĜedsíni, 3 pisoárová stání s osobou 
vzdálenosti 760 mm a dělicími stěnami, dále 2 záchodové kabiny o rozměrech 900 x 1250 
mm se dveĜmi šíĜky 700 mm a otevíráním směrem ven z kabiny. Nové pĜíčky jsou 
navržené ze zdiva YTONG tl. 100 mm. 
 
5.2 Návrh bezbariérové záchodové kabiny 
 
Protože objekt nemá žádnou bezbariérovou kabinu, bude navržena nová kabina do 
stávajících málo využívaných hygienických prostor v části 2. Bezbariérová záchodová 
kabina bude zĜízena ve všech podlažích nad sebou, a bude totožná ve všech podlažích, viz 
výkresy č. 18-20, pouze kabina v 1. NP bude provedena s ohledem na žáky nižších tĜíd, 
pĜedevším bude snížena výška záchodové mísy na 430 mm od podlahy a zmenšeno 
odsazení mísy od boční stěny na 380 mm. Celé ovládací pásmo bude sníženo o 100 mm. 
Detail kabiny je znázorněn a popsán včetně vybavení na výkrese č. 22. 
 Navržená kabina má půdorysné rozměry 1800 x 2150 mm. V kabině je zachován 
volný manipulační prostor o průměru 1500 mm. ŠíĜka dveĜí do záchodové kabiny je 800 
mm, dveĜe jsou opatĜeny vodorovným madlem ve výšce 850 mm a ergonomicky vhodným 
kováním se zámkem odjistitelným z venku, otevírání je Ĝešeno ven z kabiny. Vzdálenost 
čela záchodové mísy a zadní stěnou záchodové kabiny je 700 mm. Osové odsazení 
záchodové mísy od boční stěny je 450 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy je ve 
výšce 480 mm od podlahy, zde se bere v úvahu věková kategorie uživatelů. Ovládání 
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splachovacího zaĜízeni je umístěno nad záchodovou mísou ve výšce 800 mm. Vedle 
záchodové mísy je umístěno sklopné madlo s pĜesahem 100 mm od čela záchodové mísy a 
s držákem na toaletní papír ve výšce 800 mm, pod sklopným madlem je umístěn WC 
kartáč. Na druhé straně záchodové mísy je madlo ve výšce 800 mm tvaru L z trubek o 
průměru 32 mm s pĜesahem 410 mm od čela záchodové mísy, vodorovná délka madla je 
810 mm a svislá 550 mm. Toto madlo je určeno k použití u záchodové mísy, a zároveň u 
umyvadla. Ve výšce 150 - 1000 mm na jedné straně záchodové mísy je umístěno tahové 
tlačítko signalizace nouzového volání a na druhé straně je ve výšce 150-1800 mm. 
Umyvadlo v kabině umožňuje podjezd vozíkem, výška horní hrany umyvadla je 800 mm 
(spodní 670 mm), je opatĜeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Nad 
umyvadlem je pevné zrcadlo ve výšce 900 - 1800 mm, vedle zrcadla je nástěnný dávkovač 
tekutého mýdla ve výšce 1000 mm. Na stěně vedle umyvadla je umístěn závěsný 
odpadkový koš SAPHO bez poklopu ve výšce 630 mm a zásobník na papírové ručníky ve 
výšce 1100 mm. Za vstupem po pravé straně je umístěn vypínač světla ve výšce 1000 mm 
a 4 háčky na oděvy ve výšce 1200 mm. [22] 
 
5.3 Návrh bezbariérového výtahu 
 
Na základě nevyhovujících parametrů stávajícího výtahu bylo osloveno několik firem 
zabývajících se rekonstrukcí a realizacemi výtahů. Jelikož žádná z oslovených firem není 
schopná provést novou výtahovou klec do stávající výtahové šachty o rozměrech 1500 x 
1500 mm, bylo potĜeba navrhnout rekonstrukci stávající šachty, aby rozměr byl 1500 x 
1650 mm. Tento rozměr zajišťuje možnost provedení výtahu typu EcoSpace-1, firmou 
KONE, a.s. Z důvodu nejasného stavu strojovny stávajícího výtahu byl navržen výtah 
bezstrojovnový ( pohonná jednotka je umístěna uvnitĜ šachty), viz pĜíloha č.3. 
 Výtahová klec je umístěna do zrekonstruované výtahové šachty částečně ze 
stávajícího cihelného zdiva a vetknuté rámové konstrukce. Jedná se o elektrický osobní 
výtah pro pĜepravu osob (tĜída výtahu I), s plynulou regulací a frekvenčním měničem. 
Jmenovitá nosnost je 480 kg, a kapacita max. 6 osob. Výkon motoru je 2,8 kW, jmenovitá 
rychlost 1 m/s a zdvih je 7,2 m. Výtah má celkem 3 stanice a 3 nástupiště. Klec je navržena 
jako neprůchozí o vnitĜních rozměrech kabiny 1000 x 1250 mm (š x h) a výškou 2100 mm. 
DveĜe jsou dvoupanelové, levé, stranou posuvné. ŠíĜka dveĜí je 800 mm a výška 2000 mm. 
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 Mezi vybavení kabiny patĜí zrcadlo o rozměrech 700 x 900 mm (š x v) a s výškou 
spodní hrany 900 mm nad podlahou vzhledem k malým rozměrům kabiny, jelikož není 
možné otočení s vozíkem o 360°. Sklopné sedátko o rozměrech 400 x 400 mm a umístěné 
ve výšce 500 mm od podlahy. Vodorovné madlo ve výšce 900 mm a délce 1200 mm z 
broušené nerezové oceli naproti ovládacího panelu. Ovládací a signalizační panel v kabině 
tvoĜí LCD segmentový displej s hranatými tlačítky vystouplými 1 mm nad povrch a 
Braillovými znaky. Součástí vybavení výtahu je taky akustická signalizace pro osoby se 
zrakovým postižením a optická signalizace pro osoby se sluchovým postižením. Strop 
kabiny tvoĜí úsporné osvětlení s kruhovými LED osvětlovacími tělesy a je z nehoĜlavého 
materiálu. Obvod kabiny je opatĜen okopovým plechem z nerezové oceli a podlaha kabiny 
je z PVC. Vzhled kabiny je ve shodě s KONE Design collection. PĜed vstupem do výtahu 
ve všech podlažích je dostatečný manipulační prostor min. 1500 x 1500 mm. Tlačítko 
pĜivolání výtahu se nachází na pravé straně výtahových dveĜí je umístěno ve výšce 800-
950 mm. Hmatné označení podlaží se nachází vedle pĜivolávacího tlačítka 
 
5.4 Návrh skříňkových šaten 
 
SkĜíňkové šatny, které se nacházení v části 2, jsou určeny pĜedevším pro žáky druhého 
stupně a osoby na vozíku. Z důvodu nevyhovujících manipulačních ploch a absence 
bezbariérově pĜístupných skĜíněk bylo navrženo 6 nových skĜíněk určené pro bezbariérové 
užívání. Součásti návrhu je také jiné dispoziční uspoĜádání skĜíněk v souladu s normou 
ČSN 73 4108 [9].  
 Nový návrh zahrnuje 6 zdvojených skĜíněk a 75 jednoduchých skĜíněk o 
rozměrech 350 x 570 mm (š x h) a výškou 1800 mm. SkĜíňky jsou vyrobeny z 
laminovaných dĜevotĜískových desek - LTD. Každá skĜíňka je vybavena kováním značky 
BLUM a je opatĜena uzamykatelným zámkem. V každé skĜíňce jsou dva šatní dvojháčky, 
šatní tyč, police a z vnější strany je označena číslem a piktogramem pro lepší orientaci. Na 
vymezené skĜíňky pro bezbariérové užívaní, by bylo vhodné umístit štítek s nápisem v 
Braillově písmu. SkĜíňky budou ve čtyĜech barevných variantách, zdvojené skĜíňky ve 
spodní části určené pro bezbariérové užívání budou v barvě červené, v horní části zelené, a 
ostatní jednoduché skĜíňky budou stĜídavě v barvách zelená, žlutá, bíla (znázornění viz 
pohledy výkres č. 24). PĜed skĜíňky určené pro bezbariérové užívaní, je manipulační 
prostor 2520 mm, aby byl zajištěn bezproblémový pohyb ven ze šaten. V rámci 
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zjednodušení provozu pro osoby na vozíku a pĜi většímu počtu žáku v prostorách šaten je 
možno zvolit vstup do šaten pĜes halu a čistou chodbu. Podrobné dispoziční uspoĜádání 
včetně pohledů na šatní skĜíňky je ve výkresu č. 24, součástí je schematické znázornění 
pohybu osob s pohybovým omezením. [23] 
 
5.5 Návrh barevného řešení stěn a dveří, označení místností 
 
PĜedmětem barevného Ĝešení je zlepšení orientace zrakově omezených osob. Zároveň však 
stávající výplně dveĜních otvorů jsou nevhodně označeny nebo označení úplně chybí. 
Proto byl vytvoĜen návrh sjednocující všechny tyto aspekty. Podrobné znázornění 
jednotlivých nadzemních podlaží včetně dveĜí a označení různých místností je ve výkrese 
č. 25. 
 Stěny jednotlivých podlaží jsou od sebe barevně odlišeny, do výšky 1500 mm jsou 
použité barvy: zelená 1. NP (odstín: RAL6018), oranžová 2. NP (odstín: RAL1007) a žlutá 
3. NP (odstín: RAL1026). Od výšky 1500 mm jsou použité méně syté odstíny shodných 
barev. DveĜe do jednotlivých tĜíd a učeben mají bílou barvu, na dveĜích je zlatá hliníková 
tabulka o rozměrech 200 x 100 mm s označením místnosti a ve výšce 1500 mm. Každé 
dveĜe jsou označeny štítkem s nápisem v Braillově písmu, štítek je umístěn 200 mm nad 
klikou dveĜí. Na levé straně dveĜí je umístěn rozvrh jednotlivých učeben ve výšce kliky 
dveĜí. DveĜe do hygienických místností mají modrou barvu s bílou zárubní a jsou označeny 
piktogramem natištěným na stĜíbrné hliníkové tabulky o rozměrech 100 x 125 mm tepelně 
chemickým tiskem v imitaci kartáčované nerezové oceli ve výšce 1475 mm. DveĜe do 
kabin pro osobní hygienu jsou opatĜeny kováním s možností uzamčení kabiny zevnitĜ. [24] 
 
Obr. 8  Ukázka piktogramů na dveřích  
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6 Stručné ekonomické zhodnocení vybrané části návrhu 
 
Pro ekonomické zhodnocení vybrané části návrhu byl zvolen hygienický prostor v části 2 a 
návrh nového výtahu. Cena výtahu byla stanovena na základě nabídkové ceny společnosti 
KONE a.s. PĜíloha č. 4 obsahuje pĜesnou nabídku oslovené firmy včetně podrobného 
popisu výtahu a záručních podmínek. Stručný položkový rozpočet, resp. propočet je v 
pĜíloze č. 3, zahrnuje bourací práce a cenu za navrhovaný stav. Ceny jednotlivých prací 
byly stanoveny pĜedevším na základě internetových stránek výrobců materiálů a 
zaĜizovacích pĜedmětů. Některé položky byly kalkulovány podle počítačového softwaru 
BUILDpower, který vychází z katalogu firmy RTS, a.s. 
 Podklad pro vypracování ekonomického zhodnocení je výkres č. 17 a 23. V 
tabulce č. 3 jsou stanoveny celkové náklady na rekonstrukci stávajících hygienických 
prostor v části 2 a výtahové šachty. Celková cena za realizaci ve všech nadzemních 
podlažích činí 1 223 678,60 Kč bez DPH. 
 
Tab. 2 Souhrn nákladů na rekonstrukci hygienických prostor a bezbariérového výtahu 
Varianta Cena bez DPH 
Celkové náklady na bourací práce 1. NP + výtahová šachta 1. NP - 3. NP 52 774,93 
Náklady na nový stav (1. NP) + výtah vč. výtahové šachty (1. NP - 3. NP) 793 269,05 
Cena za bourací práce a nový stav (1. NP) + výtah vč. výtahové šachty (1. 
NP - 3. NP) 846 043,98 
Cena za bourací práce a nový stav (1. NP, vč. výtahové šachty 1. NP - 3. 
NP) bez výtahu  236 043,98 
Celková cena za hygienická zaĜízení v 1. NP - 3. NP včetně výtahové 





Problematikou bakaláĜské práce je bezbariérové užívání objektu Základní školy ve 
Fryčovicích. Hlavním cílem práce bylo zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávacích 
pĜíležitostí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a jejich aktivní zapojení 
do společnosti odstraněním bariér ve vnitĜních prostorách školy. Za tímto účelem byla 
provedena analýza současného stavu bariér v prostorách školy a souvisejícího objektu. 
Analýza navazujících venkovních prostor byla zaměĜena na napojení školy na objekt s 
tělocvičnou. Na základě analýzy byly zjištěny značné nedostatky, které nejsou pĜijatelné 
podle současných právních pĜedpisů. Odstranění bariér a následné návrhy Ĝešení byly 
prováděny v souladu se zásadami Národního rozvojového programu mobility pro všechny, 
v souladu s platnými právními pĜedpisy, českými technickými normami, a odbornou 
literaturou. 
 V teoretické části se práce zabývá pĜedevším problematikou bezbariérového 
užívání staveb a souvisejícími právními pĜedpisy. Klíčovým nástrojem této problematiky je 
vyhláška č. 398/2009 Sb. [6]. S tímto tématem úzce souvisí inkluzivní vzdělávání, které 
bylo v minulosti často opomíjeno. Součástí teoretického východiska je také okruh 
problému hygienických zaĜízení a šaten vycházejících z ČSN 73 4108 [9].  
 Praktická část se zaobírá základními poznatky vymezeného území (objektu), 
popisem provedené analýzy dokumentující bariéry a na základě této analýzy vytvoĜenými 
návrhy eliminujících bariéry. Na začátku analýzy byl proveden podrobný průzkum 
vnitĜního a vnějšího prostĜedí včetně fotodokumentace. Součástí analýzy bylo získaní 
nejrůznějších podkladů a informací pro nejpĜesnější zachycení současného stavu. Následně 
došlo ze shromážděných podkladů k celkovému posouzení prostĜedí z pohledu osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 
 Na základě zpracovaných informací bylo provedeno několik kroků pĜedstavujících 
návrhy na odstranění jednotlivých problémových míst. Tyto návrhy spočívají ve 
zpĜístupnění jednotlivých podlaží výtahem, výstavbě bezbariérové kabiny, úpravě 
hygienických zaĜízení a šatního prostoru. Součástí je také návrh na barevné Ĝešení 
vnitĜního prostĜedí objektu vč. popisu a označení dveĜí pro zlepšení orientace. Na závěr 
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Příloha č. 1 






























Pohlaví Počet žáků 
1.NP 
1 143,8 1,65 m
2




2 0 - 
3 0 - 
2.NP 
1 143,2 1,65 m
2




2 0 - 
3 192,5 4 m2 / 1 žák 48 Dívky 24 
Chlapci 24 
3.NP 
1 192,3 1,65 m
2




2 130,2 1,65 m
2




Celková počet žáků 366 
            Pozn. Do celkového počtu není započteno 48 žáků z 2. NP části 3, (prostor 













Počet hygienických zařízení podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. přílohy 1 
1. NP 
















1 umývadlo / 
20 dívek 3 
43 Záchodová kabina 
1 kabina / 20 
dívek 3 
43 Hygienická kabina 







1 umývadlo / 
20 chlapců 3 
43 Pisoár 1 pisoár / 20 chlapců 3 
43 Záchodová kabina 
1 kabina / 80 
chlapců 1 
2 
Ženy 0 - 
Muži 0 - 
3 
Ženy 0 - 













Počet hygienických zařízení podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. přílohy 1 
2. NP 
















1 umývadlo / 20 
dívek 3 
43 Záchodová kabina 
1 kabina / 20 
dívek 3 
43 Hygienická kabina 







1 umývadlo / 20 
chlapců 3 
43 Pisoár 1 pisoár / 20 chlapců 3 
43 Záchodová kabina 
1 kabina / 80 
chlapců 1 
2 
Ženy 0 - 







1 umývadlo / 20 
dívek 2 
24 Záchodová kabina 
1 kabina / 20 
dívek 2 
24 Hygienická kabina 







1 umývadlo / 20 
chlapců 2 
24 Pisoár 1 pisoár / 20 chlapců 2 
24 Záchodová kabina 









Počet hygienických zařízení podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. přílohy 1 
3. NP 
















1 umývadlo / 20 
dívek 3 
58 Záchodová kabina 
1 kabina / 20 
dívek 3 
58 Hygienická kabina 







1 umývadlo / 20 
chlapců 3 
58 Pisoár 1 pisoár / 20 chlapců 3 
58 Záchodová kabina 








1 umývadlo / 20 
dívek 2 
39 Záchodová kabina 
1 kabina / 20 
dívek 2 
39 Hygienická kabina 







1 umývadlo / 20 
chlapců 2 
39 Pisoár 1 pisoár / 20 chlapců 2 
39 Záchodová kabina 


























Příloha č. 2 
Stručné ekonomické zhodnocení rekonstrukce hygienického 



















Položka MJ Cena/MJ Množství Celková cena 
Bourací práce 
Bourání 
Stěna tl. 300 mm m3 835,00 5,67 4 734,45 
Železobeton m3 2 250,00 0,42 945,00 
Stěna tl. 250 mm + 
100 mm tep. izolace  m
3 742,00 0,80 593,60 
PĜíčka tl. 150 mm m2 335,00 24,06 8 060,10 
PĜíčka tl. 100 mm m2 286,00 4,59 1 312,74 
Plastové okno vč. 
rámu a parapetu m
2
 450,00 0,72 324,00 
 Keramický obklad m2 173,00 42,60 7 369,80 
Keramická dlažba m2 138,00 18,98 2 619,24 
Ocelová zárubeň ks 460,00 6 2 760,00 
Záchodová mísa ks 172,00 3 516,00 
Pisoár ks 228,00 2 456,00 









t 240,00 10 2 400,00 
Celkové náklady na bourací práce 1. NP + výtahová šachta 1. NP - 3. NP 52 774,93 
pozn. Součásti položek týkajících se zdravotechnického zaĜízení je cena za demontáž 
zápachových uzávěrek, baterií, konzol, apod. 
Nový stav 
Výtah KONE EcoSpace - 1 ks 610 000,00 1 610 000,00 
Zdění a pĜizdívky 
YTONG 250 mm + 
100 mm izolace m
2
 2 680,00 0,80 2 144,00 
YTONG 100 mm m2 742,00 32,04 23 773,68 
Betonáž (ŽB) m3 3 600,00 0,10 360,00 
Vyrovnání 
Stěny pro obklad m2 205,00 38,50 7 892,50 
Podlahy pro dlažbu m2 182,00 19,68 3 581,76 
Keramický obklad m2 680,00 38,50 26 180,00 
Dlažba m2 820,00 19,68 16 137,60 
Omítnutí Stěny m2 288,00 17,80 5 126,40 





Vál. profil  UPE 140 m 544,28 19,80 10776,74 
Jäklový profil m 854,08 12,60 10770,48 
Akustická izolace m2 208,12 9,10 1893,89 
DveĜe 900 mm se 
zárubní ks 4 750,00 2 9500,00 
DveĜe 800 mm se 
zárubní a pĜekladem ks 4 250,00 1 4250,00 
DveĜe 700 mm se 
zárubní a pĜekladem ks 3 950,00 2 7900,00 
Záchodová mísa ks 8 000,00 3 24000,00 
Odpadkový koš do 
záchodové kabiny ks 249,00 2 498,00 
Umyvadlo ks 4 700,00 3 14100,00 
Bidet s ruční sprchou ks 6 200,00 1 6200,00 
Zrcadlo ks 755,00 3 2265,00 
Dávkovač tekutého 
mýdla ks 390,00 2 780,00 
Zásobník na papírové 
ručníky ks 690,00 2 1380,00 
Držák na toaletní 
papír ks 185,00 3 555,00 
Odpadkový koš ks 455,00 2 910,00 
WC kartáč ks 338,00 3 1014,00 
Náklady na nový stav (1. NP) + výtah vč. výtahové šachty (1. NP - 3. NP) 793 269,05 
Cena za bourací práce a nový stav (1. NP) + výtah vč. výtahové šachty (1. 
NP - 3. NP) 846 043,98 
Cena za bourací práce a nový stav (1. NP, vč. výtahové šachty 1. NP - 3. 
NP) bez výtahu  236 043,98 
Celková cena za hygienická zaĜízení v 1. NP - 3. NP včetně výtahové šachty 
a výtahu 1. NP - 3. NP 1 223 678,60 
























Příloha č. 3 
Rozpočtová varianta - Cenová nabídka na výtah 
 












